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リテラシー史研究会について
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
に
つ
い
て
・
投
稿
規
定
研
究
会
の
ね
ら
い
と
活
動
　
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
は
、
近
代
に
お
い
て
読
み
、
書
く
と
い
う
行
為
が
い
か
に
形
作
ら
れ
、
変
化
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
関
心
の
も
と
、
関
連
す
る
研
究
や
調
査
、
史
料
の
保
存
、
整
理
、
公
開
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
　
出
版
や
メ
デ
ィ
ア
史
、
言
語
教
育
や
読
書
環
境
の
歴
史
、
地
域
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題
等
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
に
関
わ
る
多
様
な
問
題
を
考
え
て
ゆ
く
場
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
文
学
、
教
育
学
、
歴
史
学
等
、
分
野
を
超
え
て
学
生
や
研
究
者
が
参
加
し
、
調
査
、
研
究
ス
キ
ル
を
高
め
、
リ
テ
ラ
シ
ー
史
に
つ
い
て
の
研
究
、
調
査
の
促
進
を
は
か
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
　
早
稲
田
大
学
和
田
敦
彦
研
究
室
が
事
務
局
、
及
び
責
任
者
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
の
み
な
ら
ず
他
大
学
の
大
学
院
生
や
卒
業
生
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
上
記
の
問
題
に
関
心
の
あ
る
方
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
研
究
会
の
活
動
へ
の
参
加
を
歓
迎
い
た
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
毎
月
一
回
程
度
の
調
査
、
研
究
会
を
行
い
ま
す
。
現
在
は
以
下
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
場
所
や
日
程
に
つ
い
て
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
適
宜
掲
載
さ
れ
ま
す
。
　
　
・
高
美
書
店
史
料
調
査
　
　
・
財
団
法
人
日
本
力
行
会
蔵
書
調
査
　
　
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
史
料
調
査
　
　
・
会
誌
の
編
集
、
発
送
業
務
、
及
び
合
評
会
　
　
・
海
外
日
本
語
蔵
書
史
史
料
調
査
　
　
・
懇
親
会
会
誌
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
　
近
代
に
お
い
て
読
み
、
書
く
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
、
変
化
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
歴
史
へ
の
関
心
を
共
有
し
つ
つ
、
関
連
し
た
研
究
、
資
料
紹
介
等
を
幅
広
く
行
う
た
め
の
雑
誌
で
す
。
読
書
や
書
物
の
文
化
史
、
あ
る
い
は
読
者
を
と
り
ま
く
出
版
環
境
、
流
通
の
歴
史
、
言
語
教
育
・
教
材
史
や
メ
デ
ィ
ア
史
な
ど
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
形
成
や
変
化
に
か
か
わ
る
幅
広
い
問
題
を
と
ら
え
て
ゆ
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
に
関
わ
る
史
料
の
保
存
、
整
理
、
紹
介
に
つ
い
て
も
考
え
ゆ
け
る
場
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
6（
投
稿
規
定
一
、
本
会
誌
の
趣
旨
に
か
な
っ
た
論
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
投
稿
で
き
ま
す
。
一
、〈
論
文
〉
投
稿
原
稿
は
、
一
篇
あ
た
り
な
る
べ
く
一
万
二
千
字
程
度
に
お
ま
と
め
下
さ
い
。〈
資
料
室
〉
の
原
稿
に
つ
い
て
は
長
さ
の
規
程
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
分
量
が
多
い
場
合
は
一
部
分
を
本
誌
に
、
全
体
に
つ
い
て
は
本
研
究
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。
一
、
締
め
切
り
は
毎
年
十
月
末
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
採
否
に
つ
い
て
は
決
定
次
第
ご
通
知
致
し
ま
す
。
一
、
原
文
の
引
用
は
新
字
の
あ
る
も
の
は
な
る
べ
く
新
字
を
用
い
、
注
の
記
号
、
配
列
な
ど
は
本
誌
の
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
下
さ
い
。
一
、
掲
載
の
原
稿
に
つ
い
て
は
、
刊
行
一
年
後
に
電
子
化
し
、
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
て
公
開
さ
れ
ま
す
。
一
、
投
稿
の
際
に
は
投
稿
者
の
連
絡
先
、
略
歴
を
あ
わ
せ
て
ご
連
絡
下
さ
い
。
一
、
投
稿
論
文
は
メ
ー
ル
、
ま
た
は
郵
送
に
て
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
郵
送
原
稿
の
返
却
に
は
応
じ
て
お
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
投
稿
先　
郵
便
番
号
一
六
九-
〇
〇
五
一
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一　
六　
一
　
　
　
　
　
　
　
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
和
田
敦
彦
研
究
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
事
務
局
オ
ン
ラ
イ
ン
版
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
　
会
誌
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
は
、
最
新
号
発
行
時
に
、
そ
の
前
号
ま
で
の
会
誌
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
本
第
13
号
発
行
時
に
は
、
第
1
号
～
第
12
号
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
閲
覧
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
http://dspace.w
ul.w
aseda.ac.jp/dspace/
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
　
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
で
は
、
会
誌
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
掲
載
の
論
に
関
連
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
総
目
次
、
文
献
目
録
等
）
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
書
誌
デ
ー
タ
に
関
す
る
論
が
会
誌
に
増
え
て
き
た
こ
と
を
受
け
て
、
な
る
べ
く
そ
れ
ら
書
誌
デ
ー
タ
の
解
題
や
意
味
づ
け
、
デ
ー
タ
の
サ
ン
プ
ル
を
会
誌
で
発
信
し
、
全
体
の
デ
ー
タ
は
前
記
の
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
ま
す
。
＊
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
の
発
行
に
つ
い
て
は
二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
日
本
語
文
献
の
海
外
流
通
か
ら
見
た
第
二
次
大
戦
期
日
本
の
文
化
戦
略
に
関
す
る
研
究
」
の
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
。
